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Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin pesat, dan tidak dipungkiri setiap 
hari pasti ada saja produk teknologi yang bermunculan tidak terkecuali teknologi yang 
berkembang dalam aplikasi website. Tujuan penelitian ini adalah membuat objek 3D jembatan di 
dalam web yang diperlukan untuk mengatasi sulitnya merepresentasikan objek 3D untuk orang 
yang berada jauh dan juga dibutuhkannya spesifikasi komputer yang tinggi untuk melihat sebuah 
objek 3D. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak 
yang terkait serta studi pustaka. Metode perancangan terdiri atas pengambilan dan pengolahan 
data, membangun pemodelan 3D menggunakan web HTML 5. Hasil yang didapat adalah dapat 
membentuk sebuah objek 3D jembatan untuk divisualisasikan kepada setiap orang dalam suatu 
web sehingga dapat melihat pemodelan objek tersebut dari jarak jauh atau penggunaan internet 
dengan performance yang cepat. Simpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya aplikasi 
pemodelan 3D jembatan ini akan menvisualisasikan objek tersebut secara lebih nyata dengan 
